

















































آﻣﻮزش اﻣﺪادﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن  ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ اﺣﻤﺮ  اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﻮﻳﻦ در
  از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ 2ﭘﻮر ، ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮﻛﻲ1ﻋﺒﺎس اﺣﺪﭘﻮرﺛﻤﺮﻳﻦ
  5يﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮ، 4، ﻳﻮﺳﻒ اﺣﺪﭘﻮرﺛﻤﺮﻳﻦ3ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﮕﻲ
ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪ ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ، : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل. 1
 .اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، اﺳـﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ، ادﻛﺘﺮ. 2 
   .رودﻫﻦ، اﻳﺮان
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺸﮕﺎه  داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم. 3
  .آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮان ﺷﺮق
  .ﺷﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖﻛﺎرﺷﻨﺎس ار. 4
اﺣﻤـﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷـﺪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل . 5
  .ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
  29/6/01:ﭘﺬﻳﺮش   29/5/42:درﻳﺎﻓﺖ
   ﭼﻜﻴﺪه
ﺗـﺮﻳﻦ اﺣﻤـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﻢ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل :ﻘﺪﻣﻪﻣ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﻣـﻲ در ﻛﺸﻮر، ارﮔﺎن اﻣﺪادرﺳﺎن 
ﺳـﺰاﻳﻲ  ﻪﺶ ﺑ ـﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻧﻘﻫ هﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﻳﮕﺎ
. در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت ﺟـﺎﻧﻲ اﻳﻔـﺎ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
آﻣ ــﻮزش  ﺗ ــﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳ ــﻲ ﭘ ــﮋوﻫﺶ، اﻳ ــﻦ از ﻫ ــﺪف 
ي ﻧـﻮﻳﻦ در ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت ﻫـﺎ  ﺎوريﻓّﻨ  ـ ﺎاﻣﺪادﮔﺮان ﺑ
از دﻳـﺪﮔﺎه ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان  در ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻮادثاﻧﺴﺎﻧﻲ در 
  .اﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و
ﻣـﺪﻳﺮان  ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ آﻣـﺎري  ﺔﺟﺎﻣﻌ ـ :روش
در ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان  0931ﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺳﺎل ﺳﺎزﻣ
ﺑﺮاي  .ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﻔﺮ  011ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد  اﺳﺖ
ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤﻘـﻖ  ﺔآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  ﺟﻤﻊ
از آن ﺑﻨﺪي ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  درﺟﻪ
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  0/58 ﻣﻌـﺎدل  ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 
ﺎ ﻫ ـ ﻪﺿـﻴ آزﻣـﻮن ﻓﺮ ﺑـﺮاي از آزﻣﻮن ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﻴـﺰ . ﺷﺪ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن در ﺳـﻄﺢ  :ﺎﻫ  ـ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 0/768و ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  =giS0/100داري ﻣﻌﻨﻲ
ي ﻧـﻮﻳﻦ و ﻫـﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي  ﺎﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰ اﻣـﺪادﮔﺮان ﺑ  ـ
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻛﻪ دﻫﺪ  ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ . ﻋﺎﻣﻞ راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد 
و ﺿﺮﻳﺐ  =giS0/100 ي دار ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش اﻣﺪادﮔﺮان در اﺳـﺘﻔﺎده  0/019ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧـﻮﻳﻦ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻧﺸـﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ
 يدارﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺑـــﻴﻦ 0/658و ﺿـــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـــﺘﮕﻲ =giS0/100
ﻃﺒﻴﻌـﻲ و  ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻧـﻮﻳﻦ در ﺑﻼﻳـﺎي  ﻪﺑ
ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو  ﻛـﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن 
   .ﻋﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﻪﺑ  ـ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ 
 ،رواﻳـﻦ  از .ﻮدﺷ ﻣﻲو زﻣﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺻـﻮرت ﻋﻤﻠـﻲ  ﻪﺑ  ـﺑﺎﻳـﺪ اﺣﻤـﺮ اﻳـﺮان  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﺑـﺎ  ﺗـﺎ  ﻛﻨﺪﻃﺮاﺣﻲ اﻣﺪادﮔﺮان را ﺑﺮاي  ﻣﺆﺛﺮ ﺎﻳﻲﻫ هدور
ﻮﻧﺪ و ﺷ ـ ي ﻧﻮﻳﻦ اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت آﺷـﻨﺎ ﻫﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪﺳﻮاﻧﺢ  ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ
آﻣﻮزش اﻣﺪادﮔﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
   .ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ ﺣﻮادثﻧﺠﺎت، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
 ﭘﻮر، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﮕﻲ، ﻳﻮﺳﻒ اﺣﺪﭘﻮرﺛﻤﺮﻳﻦ، ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻋﺒﺎس اﺣﺪﭘﻮرﺛﻤﺮﻳﻦ، ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮﻛﻲ
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ﻫـﺎ  ﺷﻲ از ﺑﺤﺮانﺧﻴﺰ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎدﺛﻪ
آﺛـﺎر . آﻳﻨـﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ  ةاز ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪ
 ، ﺟﺮاﺣـﺖ و ﻋﻤﻮﻣﻲ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣـﺮگ 
ﺎت ﺗﺄﺳﻴﺴ ـ و ﺧـﺪﻣﺎت ، ﺗﻮﻟﻴـﺪات ، ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻣـﻮال 
زﻧـﺪﮔﻲ و اﺑﻌـﺎد  ةﺑـﺮ ﺷـﻴﻮ  ﺗﺄﺛﻴﺮزﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﻲ آن
ﺣﺪود ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮدم دﻧﻴـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ زﻧـﺪﮔﻲ در 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣـﺪاﻗﻞ وﻗـﻮع ﻳﻜـﻲ از  ﻪﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در دﻫ ﻣﻲ
ﺣـﻮادث و ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از  ةﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪ
ﻫﺎي اﺧﻴـﺮ وﻗـﻮع  در ﺳﺎل. اﻧﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﻫﺎ ﺑﺤﺮان
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ  دﻳﺪه و ﺧﺴﺎرت ﺳﻮاﻧﺢ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ
در دو . ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻔـﺮ در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧ 1/5ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺔدﻫ
ﺟـﺎن ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ  و ﺣـﻮادث در اﺛـﺮ ﺳـﻮاﻧﺢ
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ  اﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ داده
ﻳﻜـﻲ از آﻧﻬـﺎ ﻛﺸـﺘﻪ  ،ﻧﻔـﺮ در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ 0003
رﺗﺒـﺎط ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي ﺳـﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ا. (1) ﺷـﻮد ﻣـﻲ
ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ در  ؛ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد
ﺐ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ و اﺟـﺰاي ﻧﻈﺎم و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳ ﻧﺒﻮدﺻﻮرت 
 .ﮔـﺮدد  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً
ي وﻗـﻮع و ﻳـﺎ ﻣﺆﺛﺮﻃﻮر  ﻣﺘﻮازن ﺑﻪ ﺔﺗﻮﺳﻌ ﺣﺎل، ﺑﺎ اﻳﻦ
در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن رﺷـﺪ . دﻫـﺪ را ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﺧﺴـﺎرت
 ﻧﺸـﻴﻨﻲ و ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺣﺎﺷـﻴﻪ 
ﻫـﺎ و ﻣﺤـﻼت ﭘﺴـﺖ ﺮ رﺳـﻤﻲ ﺳـﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻴﻏ ﺔﺗﻮﺳﻌ
. ﺷـﻮد ﻳﺠﺎد زﻧـﺪﮔﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار ﻣـﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ا
درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﺮدم در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ در 
ﺑـﻴﺶ از  ،ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻤﺘ
ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺳﻮاﻧﺢ در اﻳﻦ  ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﻞ ﻣﺮگ
  (.2)ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ 
ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ، ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺔﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ واﺳﻄ
ه ﻛﺸـﻮر اول د ءﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟـﺰ  اﻗﻠﻴﻤﻲ و وﺿﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ
 دﻟﻴـﻞ ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ  .ﺷـﻮد  ﻣﻲﻣﺤﺴﻮب  دﻧﻴﺎﺑﻼﺧﻴﺰ 
ﺣﻮادث و ﺳﺎﻳﺮ  اي هوﻗﻮع ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ، ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎد
، ﺧﺴـﺎرات و ﺗﻠﻔـﺎت زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر وارد و ﺑﻼﻳﺎ
ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮاﺣـﻲ،  ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. دﺷﻮ ﻣﻲ
ﺎت ﺣﻴـﺎﺗﻲ، ﺗﺄﺳﻴﺴ ـو  ﻫـﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﻮد وﺟـ ــ ،ﺳـ ــﺎﺧﺖ و ﺳـ ــﺎز در ﻣﻨـ ــﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮﻧـ ــﺎك 
اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﻴﺰ  ﺷﻬﺮي ةﻓﺮﺳﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و
 .ﻫﺴـﺘﻨﺪﮔـﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮﺑـﺎر ﺳـﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  اﺛـﺮات زﻳـﺎن
ﻣـﺮدم و در ﻣﻴـﺎن آﮔـﺎﻫﻲ و آﻣـﺎدﮔﻲ  ﻧﺒـﻮد  درﺿﻤﻦ،
ن ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻀـﺎﻋﻔﻲ در ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﺻـﺪﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻻ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ  .ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻠﻔﺎت ﻣﺤﺴﻮب 
ﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﺳﻄﻮح ﻣﻠـﻲ، ا 
ﻗـﺮار  ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ و  و ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺸـﻮر، اﺧﻴـﺮاً 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
آﻣﻮزش ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳـﮋه اﻣـﺪادﮔﺮان و 
ات ﻣﺜﺒﺘـﻲ در ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ،ﻫﺎي ﻧـﻮﻳﻦ  ﺎوريﺑﻪ ﻓّﻨ ﻬﺎﺗﺠﻬﻴﺰ آﻧ
 ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﺑﻪ وﺟـﻮد آورده اﺳـﺖ  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت
  (.3)
ن ﻧﻮاﻧ ـﺪﻳﺶ اوﺿــﺎع ﮔ ــﺮا از ﺗﺤﻠﻴ ـﻞ 1ﭼـﺎرﻟﺰ ﻫﻨ ــﺪي
 ﺔاﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻣ ــﻊ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ در زﻣﻴﻨ  ــ -اﻗﺘﺼ ــﺎدي
ي ﻓﻜـﺮي ﻫـﺎ ﻳـﻲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ دارا  در ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺴﺎن ،آﻣﻮزش
ي ﺧـﻮد و ﻫﺎ ﻳﻲﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﻪ دارا»: ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ
ي ﻫـﺎ ﻳـﻲ ي ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑـﻪ اﻧـﻮاع دارا ﻫﺎ ﻳﻲﺑﻴﺸﺘﺮ دارا
  .«ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﻢﻓﻜﺮي و ﻣﻌﻨﻮي 
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در ﺑﻴـﺎن  -ﭘـﺮداز ﻣﺸـﻬﻮر آﻳﻨـﺪه ﻧﮕـﺮ ﻧﻈﺮﻳـﻪ -ﺗـﺎﻓﻠﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺮوت در ﻣﻮج  ةي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺎ ﺷﻴﻮﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻳﺎد  "ﻋﻨﺼﺮ داﻧﺎﻳﻲ"ﺳﻮم از 
ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺻـﺤﻴﺢ از  ﻛﻨﺪ ﻛﻨﺪ و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻏﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻳﺎ  آن، اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻲ
( ﺻـﻨﻌﺘﻲ )ﺎد ﻣـﻮج دوم ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻗﺘﺼ
ﺪ از زﻣﻴﻦ، ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر، ﻣـﻮاد ﺧـﺎم و ﻨﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗ
  (4). ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻳﻜـﻲ از ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ ﻣﺴـﺄﻟﻪ آﻣـﻮزش  ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﻲ
ﺑـﺎ  اﻣـﺪادﮔﺮان اﻧﻄﺒـﺎق و ﺳـﺎزﮔﺎري  ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ 
اﻳﺠـﺎد دﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺤﻮل دﻧﻴﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ اﺳـﺖ 
ﮔﻲ در و آﻣـﺎد  ﻳﻲآﺷـﻨﺎ اﻳﺠـﺎد  ،اﻣـﺪادﮔﺮان در ﻧﮕﺮش 
ي ﺑـﺮاي ﻫـﺎي ﻛـﺎر ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ  ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﻬـﻢ و ﺳـﻨﮕﻴﻦ در زﻣ ـﺎن ي ﻫـﺎ ﭘ ـﺬﻳﺮش ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻟﻪ ﺄﺑﺎ ﻣﺴ ،ﻳﻲاﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺑﺎﻻ ، و در ﻧﻬﺎﻳﺖﺣﻮادث
ﺗﺨﺼـﺺ و ﻣﻬـﺎرت . آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارﻧـﺪ 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﻣـﺪاوم و  ،اﻣﺪادﮔﺮان در اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ
ﻫـﺎي ﺷـﻐﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺣـﻴﻦ  اﻃﻼع از ﻣﻬﺎرت
ﻫﻤﻴﺸـﻪ و ﺪ ﺑﺎﻳ ـﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ و اﻳﻦ آﻣﺎدﮔﻲ 
 (5). ﺑﺎﻻ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﻲدر ﺳﻄﺤ
ﻫـﺎي ﺿـﺮوري  ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴـﺮ 
و آﻣﻮزش، اﺑـﺰاري اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﺳﺖﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﻴﻂ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻣـﺪﻳﺮان را در  ﻓﻨﻮن و روش ﺔﺑﻪ وﺳﻴﻠ
اري اﻳﺠﺎد ﻳـﻚ ﻧﻈـﺎم اد . ﻛﻨﺪ ﻫﺎ ﻳﺎري ﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ةادار
زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻣـﻮزش  ةﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺎ اﻧﺪاز
. ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎن يو ارﺗﻘﺎ
در  آﻣﻮزش ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، 
ﻋﻤﻠﻜـﺮد  يﺑﺎﻋـﺚ ارﺗﻘـﺎ  ،ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ  ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن
آﮔﺎﻫﻲ اﻣـﺪادﮔﺮان  (.4) ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻣﺪادﮔﺮانﻛﺎرﻛﻨﺎن و 
ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﻼﻳـﺎ از در ﻫﺎي ﺧـﻮد  ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
 ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ  ﻫﻤﺎن. اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻟﻌﺎده اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق
از ﺳﺮخ در ﮔﺰارش ﺧـﻮد  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ
اﮔﺮ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻧـﻮﻳﻦ  ،ﺑﻴﺎن ﻛﺮدزﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ 
ي ﻻزم را دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻣﻮزش
  (. 3) اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﻲ و ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺒﻮدﻳﻢ
ﺧﻴﺰ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳـﻦ  ﻟﺮزه  ﺔﺗﻬﺮان در ﻳﻚ ﭘﻬﻨ ﻓﺘﻦﻗﺮارﮔﺮ
ﺑـﺮ . ﺷﻬﺮ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن روﺷـﻦ اﺳـﺖ 
ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ، ﻣﻴـﺰان 
ﺗﻠﻔـﺎت ﺟـﺎﻧﻲ و ﺧﺴـﺎرات ﻣـﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از روﻳـﺪاد 
ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد  اي ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ در ﺗﻬـﺮان،  زﻟﺰﻟﻪ
آن  ﺑﻮدن ﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﻛﺰوﺳﻌ. اﺳﺖ
ﺑﻴﻨﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آورد و  ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﺑـﺎ  .ﻛﻨﻨـﺪ را ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟـﻪ 
ﺧﻴﺰﺑﻮدن ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد  ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮزه ﺗﻮﺟﻪ
 ﻫ ــﺎي ﻓﻌ ــﺎل و ﺷ ــﻮاﻫﺪ ﺗ ــﺎرﻳﺨﻲ در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ،  ﮔﺴ ــﻞ
ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻬﺮان در ﺑﺮاﺑـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ﺷـﺪﻳﺪ، ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ  آﺳﻴﺐ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻬﺮان در ﺷـﺌﻮن (. 2)اﻧﻜﺎر اﺳﺖ 
ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺧﻄـﺮ وﻗـﻮع  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي،
زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي در ﻧﻈـﺮ 
ي و ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺮاي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮرا ﮔﺮﻓـﺖ و ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم 
اﺣﻤـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫـﻼل ﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از آ. اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ
و ﺑﻌـﺪ از وﻗـﻮع  ﺣـﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ ارﮔـﺎن اﻣﺪادرﺳـﺎن  ﻣﻬﻢ
ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت ﺣﻮادث 
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ، ﻟﺬا(6) اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد
ي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ اﻣـﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫﺎ آﻣﻮزش ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت  اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻼل
 ﭘﻮر، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﮕﻲ، ﻳﻮﺳﻒ اﺣﺪﭘﻮرﺛﻤﺮﻳﻦ، ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻋﺒﺎس اﺣﺪﭘﻮرﺛﻤﺮﻳﻦ، ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮﻛﻲ
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در  ﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و  ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  :اﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ  زﻳﺮﻳﻲ ﻫﺎ ﺳﺌﻮالﺻﺪد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ 
ي ﻧـﻮﻳﻦ و ﻫـﺎ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي 
آﻳـﺎ  ؟اي وﺟـﻮد دارد ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ راﺑﻄـﻪ 
ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش اﻣﺪادﮔﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧـﻮﻳﻦ 
اي وﺟـﻮد دارد؟ و آﻳـﺎ  و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و  ﺑﻴﻦ ﺑﻪ
  راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ 
  ﻫﺎ روش
 ﺔدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ روش ﻣﻴـﺪاﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌ ـ
ﺪﻳﺮان ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻣﺎري را آ
از روش  ﻛـﻪ  دﻫـﺪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ( ﻧﻔﺮ 011) 0931 ﺳﺎل
ﺗﻮزﻳـﻊ  آﻧـﺎن ﺑﻴﻦ  ﺎ ﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ و ﺷﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻤﺎم
آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻊ. ﮔﺮدﻳﺪ
  :ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺻﻮرت ﮔزﻳﺮ 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﺘـﺐ، : و اﺳـﻨﺎدي  اي ﻪروش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ -1
  .ﺎي داﺧﻠﻲﻫ ﻪﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع، ﻫـﺪف و : روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ -2
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘـﻖ از ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ  ،ت ﺗﺤﻘﻴـﻖﺳـﺌﻮاﻻ
 22اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ . ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻒ ﻟﻴﻜـﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻃﻴ ـ اي ﻪﮔﺰﻳﻨ 5 ﺳﺌﻮال
را ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻳﺪﮔﺎه . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
آﻣـ ــﻮزش اﻣـ ــﺪادﮔﺮان ﺑـ ــﻪ  ﺗـ ــﺄﺛﻴﺮدر ﺧﺼـ ــﻮص 
ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺣـﻮادث ي ﻧـﻮﻳﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
 ،در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ رواﻳـﻲ. ﺳـﻨﺠﺪ ﻣـﻲ
اﻣـﺪاد ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻧﺨﺒﮕﺎن  01ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺗﺒﻂ ﺑـﻮدن و ﻧﺠﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻴـﺰان دﻗـﺖ و ﻣـﺮ 
،  ﺑ ـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳ ـﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨ ـﺪت را ﺗﻌﻴ ـﻴﻦ ﺳـﺌﻮاﻻ
ﺻـﻮرت ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ  03ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻛـﻪ ﭘـﺲ  ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻫﺎ زﻣﻮدﻧﻲآآزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻴﺎن 
ت اﺑﻌـﺎد ﺳـﺌﻮاﻻ  آوري ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  از ﺟﻤﻊ
ﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ آﮔﺎﻧـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺿـﺮﻳﺐ  ﺳﻪ
اﻓﺰار  وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮمﻪ ﺎ ﺑﻫ هداد .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/58  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﻣ ــﻮن ﭘﻴﺮﺳ ــﻮن ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از آزو  SSPS
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 35ﻣﺪﻳﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  701از ﻣﺠﻤﻮع 
ﺷـﺮﻛﺖ ( درﺻﺪ 05/5)ﻣﺮد  45و ( درﺻﺪ 94/5)زن 
داراي ( درﺻـﺪ 55)دﻫﻨـﺪﮔﺎن  ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘﺎﺳـﺦ .ﻛﺮدﻧـﺪ
( درﺻـﺪ 5/6)ﻧﻬـﺎ آو ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲﺗﺤﺼـﻴﻼت 
. ﻫﺴـﺘﻨﺪ ت ﻓـﻮق ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ داراي ﺗﺤﺼﻴﻼ
ﺳـﻨﻲ  ﺔدر داﻣﻨ( درﺻﺪ 25/5)دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
در ( درﺻـﺪ  2/5)ﻧﻬـﺎ آﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  04ﺗﺎ  13ﺑﻴﻦ 
ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ  .ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ ﻣ ــﻲ 06ﺗ ــﺎ  15ﺳ ــﻨﻲ ﺑ ــﻴﻦ  ﺔداﻣﻨ ــ
ﺳـﺎل و  51ﺗـﺎ  11ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ 14/2)دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﭘﺎﺳﺦ
 ﺔﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘ  02ﺗﺎ  61ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ 1/2)ﻧﻬﺎ آﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  .دارﻧﺪ ﻛﺎري
اﻧﺪ، ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻣﺪادﮔﺮان  درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮان اﻇﻬﺎر ﻛﺮده 65/2
ﻫﺎي ﻧـﻮﻳﻦ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﺳـﺖ  ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد ﺑﺎﻋـﺚ ﺳـﺮﻋﺖ و  ،ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ
درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  81/7 .ﺷﻮد دﻗﺖ ﻋﻤﻞ اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﻲ
 3/7درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 12/52را در ﺳﻄﺢ زﻳﺎد و 
درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ  05. اﻧﺪ درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻢ ﻣﻄﺮح ﻛﺮده
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎد اﻋﺘﻘـﺎد  52 ﻣﻴﺰان ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و
ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ  ﺎورياﺳﺘﻔﺎده اﻣـﺪادﮔﺮان از ﻓّﻨ  ـ .داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ زﻣـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺠـﺮوح ﺑـﻪ  SIG ﻣﺎﻧﻨﺪ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳـﺎد و  26/5. ﮔﺮدد ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺧﻴﻠـﻲ زﻳ ـﺎد اﻋﺘﻘـﺎد داﺷـﺘﻨﺪ اﺳـﺘﻔﺎده اﻣـﺪادﮔﺮان از 
 اﺣﻤﺮ  ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش اﻣﺪادﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼلﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ
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ﺪاد و ﻧﺠ ــﺎت ﺳ ــﺒﺐ ﻛ ــﺎﻫﺶ زﻣ ــﺎن ﻫ ــﺎي اﻣ ــ ﺳــﮓ
درﺻـﺪ ﺑـﻪ  57. ﮔﺮدد دﻳﺪﮔﺎن ﻣﻲ آﺳﻴﺐ يﺟﻮو ﺟﺴﺖ
اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻣﻴﺰان زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ 
اي، ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫـﺎي ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻣـﺎﻫﻮاره  ﺳﻴﺴﺘﻢ
درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ ﻣﻌﺘﻘـﺪ  18/2. ﮔﺮدد زﻣﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده اﻣـﺪادﮔﺮان از دﺳـﺘﮕﺎه  ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺠﻬﻴـﺰ و 
ﺐ ﻛ ــﺎﻫﺶ زﻣ ــﺎن دﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﻳ ــﺎب ﻣﻮﺟ  ــ زﻧ ــﺪه
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  58. ﺷﻮد دﻳﺪﮔﺎن ﻣﻲ آﺳﻴﺐ
ﺎي ﻫ ـ ﻪو زﻳﺎد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﻣـﺪادﮔﺮان از ﻣﻴﻠ ـ
ﮔـﺮدد و ﻣـﻲ ﺟﻮ و ﺳﻮﻧﺪاژ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺟﺴﺖ
زﻳـﺎد  درﺻﺪ از ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ  78/7
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻧـﻮﻳﻦ آوارﺑـﺮداري 
ﺟـﻚ، ﻗﻴﭽـﻲ و ﺑﺎﻟﺸـﺘﻚ ﻣﻮﺟـﺐ دﺳﺘﺮﺳـﻲ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ
  .ﮔﺮدد دﻳﺪﮔﺎن در زﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺳﺮﻳﻊ
ﻛـﻪ آﻣـﻮزش  ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ درﺻـﺪ ﻣـﺪﻳﺮان 35/7
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از اﺑﺰار ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻧﺠـﺎت ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
دﻗﺖ  و ﺳﺮﻋﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢﺑﻪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 
درﺻـﺪ ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻌﺘﻘـﺪ  18/2.ﺪاﻧﺠﺎﻣ ـاﻣﺪادﮔﺮان ﻣـﻲ 
ي ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺻﺤﻴﺢ از ةﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎدﺑﻮدﻧﺪ آ
ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺪرن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻧﺘﻘـﺎل 
درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮان  57. ﮔﺮدد ﻣﺠﺮوح ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ آﻣـﻮزش 
ﻳﺎب زﻣﺎن وﻗـﻮع  ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
 78/7. ﺪﻛﺎﻫ ـﻣـﻲ ﺗﻠﻔـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ازﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺣﻮادث
 ﻛـﻪ  درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد وﺧﻴﻠﻲ زﻳـﺎد ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺧﺼـ ــﻮص اﺳـ ــﺘﻔﺎده از  آﻣـ ــﻮزش اﻣـ ــﺪادﮔﺮان در 
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻫﺸـﺪاردﻫﻨﺪه در ﻫﻨﮕـﺎم وﻗـﻮع  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
 26/5. اﺳـﺖ  ﻣـﺆﺛﺮ ﺳـﻴﻞ در ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﻲ 
درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد ﻣﻌﺘﻘـﺪ 
ﻦ ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ آﻣ ــﻮزش اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴ ــﺰات ﻧ ــﻮﻳ 
 ﻳ ــﺎﻓﺘﻦﻫ ــﺎ، ﺟ ــﻮ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﺑ ــﻴﻜﻦ وﻣﺨ ــﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺟﺴ ــﺖ 
درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ  56. ﺪﻛﻨ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲدﻳﺪﮔﺎن  آﺳﻴﺐ
ﻣﻴﺰان ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و زﻳـﺎد ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش 
 ،SIGاﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﻳﻞ ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻧـﻮﻳﻦ ﻫﻤﭽـﻮن
را ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺣﻮادثاﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ وﻗﻮع 
 زﻳـﺎد  درﺻﺪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ  47/9 .ﺪﻛﻨ ﻣﻲ
از ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎي ﺑـﺮق و  ةﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ آﻣـﻮزش اﺳـﺘﻔﺎد 
را ﻛﺎﻫﺶ رﺳﺎن ﺑﻪ اﻣﺪادﮔﺮان  روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮات آﺳﻴﺐ
درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ آﻣـﻮزش  26/5. ﺪدﻫ ﻣﻲ
 ﺟﻮﺷﻜﺎري، اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﺷﻜﺎري و
ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷـﻲ از ﺣﺎدﺛـﻪ  از ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  .ﺪﻛﺎﻫ ﻣﻲ
ﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣ 78/3
ﻫـﺎ،  ﻫﺎ و ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ي ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺸﻨﺪهﻫﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳـﺎد ﺗﻠﻔـﺎت در ﻫﻨﮕـﺎم وﻗـﻮع 
درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ  57. ﺪﻛﻨ را ﻛﻢ ﻣﻲﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﻮدﻧ ــﺪ، اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴ ــﺰات ﻧ ــﻮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ اﺑ ــﺰار 
ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻚ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد ﻣﻮﺟـﺐ 
ﻞ اﻣـﺪادﮔﺮان در ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤ
درﺻﺪ ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻌﺘﻘـﺪ  26/5. ﮔﺮدد ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻟﮕﺮد در ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد 
درﺻـﺪ  18/2.ﺪدﻫ ـ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲو ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺗﻠﻔﺎت 
ﻳـﺎب  ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻴﺰان زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ و آوارﺑﺮداري در ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ 
زﻳﺎد در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣـﺪاد 
درﺻـﺪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ  47/9 .اﺳـﺖ ﻣـﺆﺛﺮو ﻧﺠـﺎت 
ﺑﻨـﺪﻫﺎ ﻳـﺎ ﺷـﻤﻊ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻧﺠـﺎت ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺑﻪ
 زا، ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد ي ﻣﻮﻗﺖﻫﺎ ﺳﺘﻮن
 ﭘﻮر، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﮕﻲ، ﻳﻮﺳﻒ اﺣﺪﭘﻮرﺛﻤﺮﻳﻦ، ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻋﺒﺎس اﺣﺪﭘﻮرﺛﻤﺮﻳﻦ، ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮﻛﻲ
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 78/7. ﺪﻛﻨ ـ ﻛﻢ ﻣﻲﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴـﺰات  درﺻﺪ ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ 
آوارﺑﺮداري ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎد و 
ﺷـﻮد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷـﻴﻦ  78/7
ﻧﺠﺎت ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳـﺎد و 
  .ﮔﺮدد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ
 داري ﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤ
ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ  0/768و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  =giS0/100 
ي ﻧـﻮﻳﻦ و ﻛـﺎﻫﺶ زﻣـﺎن ﻫـﺎ  اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
دﻫﺪ، ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﻋﺎﻣـﻞ راﺑﻄـﻪ  ﻣﻲاﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن 
ﺑـــﻪ ﻋﺒـــﺎرت دﻳﮕـــﺮ اﺳـــﺘﻔﺎده از . وﺟـــﻮد دارد
ي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن در ﺳـﻄﺢ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
 0/768و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  =giS0/100 داري ﻣﻌﻨﻲ
ي ﻧـﻮﻳﻦ و ﻫـﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰ اﻣـﺪادﮔﺮان ﺑـﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي 
دﻫﺪ، ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو  ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن 
ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﻋﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
ي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن در ﺳـﻄﺢ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
 0/019و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  =giS0/100 داري ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش اﻣﺪادﮔﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧـﻮﻳﻦ 
دﻫـﺪ، ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو  ﻣﻲو ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن 
آﻣـﻮزش  ،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ . ﻋﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
اﻣـﺪادﮔﺮان در اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻧـﻮﻳﻦ ﻣﻮﺟـﺐ 
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺿــﺮﻳﺐ . ﺷــﻮد ﻣ ــﻲﻠﻔ ــﺎت اﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺗ
 =giS0/100داري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻛــﺎرﮔﻴﺮي  ﻪﺑــﻴﻦ ﺑـ ـ 0/658و ﺿــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت  ﺣﻮادث ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در
دﻫﺪ، ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ وﺟـﻮد  ﻣﻲاﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در  ﻪﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑ. دارد
  . ﺪﻛﺎﻫ ﻣﻲﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ  ازﻲ ﻃﺒﻴﻌ ﺣﻮادث
  
 
ي ﻧﻮﻳﻦ و ﻫﺎ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻪﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺑ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن :1 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ي ﻧﻮﻳﻦ ﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
  اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ
  0/100  0/768
آﻣﻮزش اﻣﺪادﮔﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮﻳﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت 
  اﻧﺴﺎﻧﻲ
  0/100  0/019
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﻮادث ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در  ﻪﺑ
  اﻧﺴﺎﻧﻲ







 اﺣﻤﺮ  ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش اﻣﺪادﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼلﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ
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  ﺑﺤﺚ 
 داري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ  0/768ﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺿﺮ =giS0/100 
ي ﻧﻮﻳﻦ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻫﺎ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
دﻫﺪ، ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ  ﻣﻲاﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن 
( 9831) ﻣﺮﺗﻀﻮيدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ . وﺟﻮد دارد
ي ﻧﻮﻳﻦ در ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 
دﻗﻴﻘﻪ در ﺗﻬﺮان  8دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  51از را زﻣﺎن  ﻫﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن در . ﺑﻮدﻛﺎﻫﺶ داده 
و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  =giS0/100  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش اﻣﺪادﮔﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از  0/019
 دﻫﺪ ﻣﻲﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮﻳﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت . ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
ت آﻣﻮزش اﻣﺪادﮔﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰا ،دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  .ﺷﻮد ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺑﺎﻋﺚﻧﻮﻳﻦ 
ﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧ (0931)و ﺷﻬﺮاﻧﻲ ( 9831) ﻣﺮﺗﻀﻮي
 در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺗﺤﺖ 0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  2واﻻرﻳﺎ
ن ﺎﻧﺸ ي اﻣﺪادي ﺑﻪ اﻣﺪادﮔﺮانﻫﺎ آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻨﻮان  
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ  ﺎوريﻫﺎي اﻣﺪادﮔﺮي و ﻓّﻨ آﻣﻮزشداد ﻛﻪ 
و ﺗﺸﻜﻴﻞ  ان ﻣﻌﺪنﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﮔﺮ 052ﺪادي ﺑﻪ اﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻲ
. در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻮادث ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد را ﻫﺎي اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻬﺎرت
آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺼﻮص ارزﻳﺎﺑﻲ در  ﻲﭘﮋوﻫﺸدر 
ﺎن در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﺳﺮخ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒ ﺻﻠﻴﺐ
ﺑﻪ اﻳﻦ  8002و ﻫﻤﻜﺎران در  3ﻛﻮﻧﺘﺮاراس ،ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ
اﻣﺪادﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻣﺮدم و  ﻛﻪ ﻧﺪﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ
 در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ و ﺑﻌﺪ از آنﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزش 
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 sarertnoC 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن در . (8و7) ﻨﺪﻫﺴﺘ
و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  =giS0/100 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  ﻪﺑﻴﻦ ﺑدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 0/658
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺣﻮادثﻧﻮﻳﻦ در 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﻪﺑ ،دﻳﮕﺮﻋﺒﺎرت  ﺑﻪ. راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋﺚﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺣﻮادثﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در 
اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﺪراﺳﻴﻮن  ﺑﺮ. ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، در 5002ﺳﺮخ در  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻴﻠﺐ ﺑﻴﻦ
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺪادﮔﺮان  ،ﺧﺼﻮص زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ اﻋﻼم ﺷﺪ در
ن آي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
 .(9) ﺪﺷ ﻣﻲﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ  آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﻴﺰان
ﺗﺠﻬﻴﺰ  ﺗﺄﺛﻴﺮاول ﭘﮋوﻫﺶ و  ﺳﺌﻮالﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎ
اﻣﺪادﮔﺮان در ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻫ هﮔﺮدد ﮔﺮو ﻣﻲ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺖ  ﺷﻮﻧﺪﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮﻳﻦ اﻣﺪادي را در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ  ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺳﺎزي اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻣﻲو ﺑﺎ ﺑﻮﻛﻨﻨﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺳﻄﺢ ، ي اﻳﺮانﻫﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  . ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ
آﻣﻮزش  ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﻴﺰ دوم ﭘﮋوﻫﺶ و  ﺳﺌﻮالﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ  ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮاﻣﺪادﮔﺮان 
روز ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻛﻪ ﻫﺮ روز در ﺣﺎل ﺑﻪ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺪ  اي هﺑﻴﺎن وﻳﮋﻣﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺖ، ﻛﺎﻣﻼً
اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎن . آﻣﻮزش اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﺎده و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮد
ﺎي ﻫ هردوﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت در  روز ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ
و ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻛﻨﻨﺪﺖ ﻛﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺮ
ﺗﺪرﻳﺲ و  ةﺷﻴﻮ ،ﻓﻦ ﺑﻴﺎن ،ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ةدورآن، 
 يﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺰات ﻴﻬﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺮﺑﻴﺎن، ﺗﺠﺢ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄ
 ﭘﻮر، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﮕﻲ، ﻳﻮﺳﻒ اﺣﺪﭘﻮرﺛﻤﺮﻳﻦ، ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻋﺒﺎس اﺣﺪﭘﻮرﺛﻤﺮﻳﻦ، ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮﻛﻲ
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از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ  ؛دﺷﻮروز  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪآﻣﻮزﺷﻲ 
 ةﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻧﺤﻮﻫ هدور ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؛ و
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻴﺎن 
در ﻃﻮل  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ رو از اﻳﻦ. ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد
ﺷﻮد ﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻫ هدور ،ﺳﺎل
ﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﻫ هﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ دور ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﺎ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ، درﺿﻤﻦ .ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ
و ( اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ) ﭘﮋوﻫﺸﻲ ي ﻋﻠﻤﻲﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ
  . ﻃﻮر راﻳﮕﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ
د ﻣﺪارس ﺷﻮ ﻣﻲ ﺳﻮم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺌﻮالﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﺑﺮ ﻚﻛﺎدﻣﻴﺎي آﻫ هاﻣﺪادي ﺗﺸﻜﻴﻞ و در ﻗﺎﻟﺐ دور
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮﻳﻦ ي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻫﺎ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻫﺎ ﺎوريآﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ ﻓّﻨ
ﻟﺤﺎظ  ﺑﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ دوره ﺗﻤﺎﻣﻲ .اﻣﺪادﮔﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ
. ﺷﻮﻧﺪﺻﻮرت وﻳﮋه ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ 
ﺎي ﻫ هﻫﺎي دور ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
ﺗﺌﻮري و ) آﻣﻮزﺷﻲ از دﻳﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮات ﻣﺪرﺳﺎن
. ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد (ﻤﻠﻲﻋ ﺔﺗﺠﺮﺑ) ﻣﺮﺑﻴﺎنو  (ﻧﻈﺮي
آﻣﻮزﺷﻲ و  -اردوﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲﻧﻴﺰ اﺣﻤﺮ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ  زﻳﺮا ﻛﻨﺪ؛ ﺑﺮﮔﺰار اﻳﺸﺎنﺗﻔﺮﻳﺤﻲ را ﺑﺮاي 
ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﻲ و ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ  يارﺗﻘﺎ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  ﺑﻪ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺎ ﻣﻨﺠﺮﻬي آﻧﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﮔﺮدد،  ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ  ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ
و  ﻫﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺑﻪ  و ﺪﻛﻨﻨ  ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻮﺟﻪ
ﺧﺼﻮص اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ  ي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺧﻮد درﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و  ؛و آﻣﻮزش ﺑﺮآﻳﻨﺪ
ﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻬﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ، اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ آﻧ
ﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ در ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑ. دﻫﻨﺪ
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮي و اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ 
 . ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺮﺑﻮط  ،در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ
ي ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﺳﻴﺐ
  ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮع،دﻟﻴﻞ  ﺑﻪو  اﺳﺖﻧﺠﺎت  اﻣﺪاد و
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و  ﺑﺎﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن 
ﺟﺴﺘﺠﻮي . ﮔﻴﺮد  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻪ
رﺑﻂ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه  ي ذيﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ارﮔﺎن
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و   ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻴﻦ
ﻮاﻧﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳ  ﻣﺴﻜﻦ،
ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه و  ﻪﺑ ﻨﺪﻫﺮﭼ ،ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻬﺮان و  يﻫﺎ هدﻳﺪﮔﺎ ﺑﺎ
اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ  ،اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ آنﺧﻴﺰي  ي ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎ ﻪﭘﻬﻨ
 اي هﺑﻨﺪي ﻟﺮز ي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه رﻳﺰﭘﻬﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
 ﺗﻬﺮانﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ
( ﺎﻜﺟﺎﻳ) 0831اﻟﻤﻠﻠﻲ ژاﭘﻦ در  و آژاﻧﺲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ
ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ .(6)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲﺷﺎره ا
ي ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖاز دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ  و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دراﻳﻦ ﻣﻮرد
ﻛﻤﺒﻮد ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ از . اﺳﺖﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺗﻮان  ﻣﻲ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺔي ﻣﻄﺎﻟﻌﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻬﻢ
 ؛ﻣﺎ ﻣﻌﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺔﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﺎﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎط ﺟﺑﺎﻳﺪ ﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﺘﻴﺠﻪ درﺧﺼﻮص ﺗﻌ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردي  ﺔاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ .رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد را
ﻟﺬا درﺧﺼﻮص  ،ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ  ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ و ﺧﻄﺎي اﻧﺪازه اﻧﺪازه
  .ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد
 
ﺗ ﻲﺳرﺮﺑﺄلﻼﻫ ﺖﻴﻌﻤﺟ تﺎﺠﻧ و داﺪﻣا نﺎﻣزﺎﺳ ناﺮﮔداﺪﻣا شزﻮﻣآ ﺮﻴﺛ  ﺮﻤﺣا 
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